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Savcı, Ahmet Refik Beyin 
masumiyetine inanıyor
İstiklâl Mahkemesine sevkedilen tarihçi Ahmet Refik Bey 
hakkında Savcı Necip Âli Bey aynen şu mütaleada bulunmuştur: 
«— Müverrih Ahmet Refik Beyin, tarikatı salâhiyenin ku­
rucuları arasında ismi mevcuttur. Amma kendisi şimdiye kadar 
vâki neşriyatta hanedan saltanat ve onların yapmış oldukları 
kötülükleri bütün memlekete, bütün gençliğe telkin ve umumi 
efkâra açıklayan büyük bir simadır. Bu yüzden onlarla hiçbir 
zaman işbirliği edeceğine ihtimal vermiyorum. Kendisi hakkında 
bir diyeceğim yoktur.
Memurlar açık başla çalışacaklar 
Dahiliye Vekâletinden vilâyete gelen bir emre göre memurlar 
vazife başında açık başla çalışacaklardır. Üst derecedeki âmirle­
rin yanlarına da başı açık olarak gidecek olan memurlar törenle­
re de ayni şekilde katılacaklardır
Ogüst mabedinin etrafı açılıyor 
Maarif Vekâletinin teşebbüsü üzerine Ankaradaki Ogüst ma­
bedinin etrafında bulunan evlerin istimlâki ile buranm açılma-
Ankaradaki eski eserler
sma başlanmıştır.
Öte yandan Reisicumhur Hazretleri istasyon civarında yapıl­
makta olan hafriyata giderek eski eserler üzerindeki çalışmaları 
yakinen tâkip etmişlerdir.
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